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Erforschung iiber die in der ・Lunge erzeugten 
Antikるrpergegen T uberkelbazlllen. 
IV. Mitteilung : Ueber das Schicksal der in der Lunge aus・
gel品stenAntikorper gegen die Tuberkelbazillen. 
Von 
Dr. H. Fukutomi 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatoklinik Kyoto(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Dass die spezifischen Antikδrper schon nach 24 Stunden in der Lunge selbst, in die ja die 
Immunogene eingcspritzt worden waren, konstatierbar werden, nach 72 Stunden ihr Maximum 
erreichen und nach 7 Tagen beinahe zu dem normalen Wert zuriickkehren, wurde bereits in 
der II. Mitteilung nachgewiesen. 
In dieser Arbeit soil gepri.ift wer<len, wie sich die Antikorper im Blutserum verhalten・
Zu diesem Zwecke haben wir in die r. Luno-e normaler Meerschweinchen mit einem Kor-b 
perg何 ichtvon ca. 350 g je 0,5 ccm des Nativantigens bzw. des Koktigens von Tuberkelbazil!en 
einen Tag um den anderen 3mal eingespritzt und die Verschiebung der im Blutserum n司ch-
weisbはren,die Tuberkelbazillen voluminierenden Antikorper verfolgt, wie wir in der I.ーIII.
Mitteilung rnit den Presssaften der Lungen gepri.ift hatten. 
Die Ergebnisse der Versuche, Mittelwerte von je 3 cine Gruppe bildenden Meerschweinchen, 
gehen aus folgender Tabelle hervor. 
Tabelle 1. 
Die Zunahme der die Tuberkelbazilen voluminierenden Antikorper im Blutserum 
der Meerschweinchen, bei denen das Nativantigen bzw. das Koktigen 
der Tuberkelbazilen in die rechte Lunge eingespritzt w。rdenwaren. 
Art des Immunogens 
Zunahme des Voluminationsindex』u.z. n:ich Verl3.uf von 
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Zusammenfassung. 
i) Die Ausli.isung lier Antikorper wir<l im betreffenden Gewebe od. Organe, in das rlas 
Immunogen eingespritzt worden war, schon nach 24 Stund巴nnachweisbar, erreicht nach 3 Ta!!en 
ihr Maximum, 百台hrendirn N山lum noch gar keine Spur der Anti！ψi per zllgenornrnen isr. 
2) Die Znnabme rler ,¥.ntikorper im betreffenden Gewebe od. Urgane wird aber nach 7 
Tagen kaum nacbweisbar. 
3) Stattdessen nimmt der Gehalt der spezirischen Antikorper imド〔：rumschon nach 7 Tagen 
deutlich zu, erreicht seir】五I日 imurn nach :2¥Vochen, um dann mit elem weiteren Ver.lauf 
allmiihlich irnmer klein守lzu werden. Selhst nach 5 ¥Vochen enthalt aber das Blutserum eine 
etw江sgriiδs ·~ re :¥[enge Antikiirper als in cler Norm. 
4) Die Antikorper werden zunacbst d乱 aus符eWst,wo die antigenen Substanzen aufge-
nommen worden waren (die lokalc Gewebsimmun.il<'it), um dann mil der Zeit ( im Laufe von 7 
Tagen) ¥'Om Jokalisierten Ort unrl Stele 乱llmiihhchzu verschwinden und im Blutserum zu 
erscheinen （乱llgemeineSerumimmunitat) um! das巴lbstnacb 2 Wochen ein l¥Taximum zu erei・
chen, so class also die Antikorp巴rzunahmeauch vom Blutserum aus mit elem 1・巴ilerenVerlaufe 
nach und nach zu、er,ch、vinden.
. 5) Auch in diesem Falle stellte es sich herau3, class das Koktigen eine unvergleichlich 
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第 3表 結桜菌生・煮雨鴻液ー側（右）Uili1't質内注射後1週間ノ海狽血清ノ
合有スル抗結核菌宿主事素材；
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第 4表 結核薦生・煮雨i慮液ー側（右）励賞質内注射後2週間ノ海狭血清ノ
合有スル抗結核菌噌符素設
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第 6表 結核菌生・ !.I：雨i慮液ー倶｜］（右）品Ii食質内注射後5週間ノ海狭血清ノ
合有スル抗結核菌槍容言震設
結核菌 Lレアグンス寸
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角低 1Li U1・II在世後1411 中， J的後 ハ胤if• ニ於テιたノ明容業 J集，，，ヲぷ シ，時 l l ノ i並行 H~ ＝－漸次
減弱シ行クモノト巧祭セラル。
此際柄本素ノ！干： 11~＿ハllili ＝テモ血清if－＇ニテモ .t.J.-r,引を／岨11物ノルーガ生免疫l亡動物ヨリモ顕著 .：：. k
ナルモノニシテ， 1:1: ツテ時日ノ縦過ト共＝明容系カ。或ハffiliil議中ヨリ ~，x.ハ血清，，』ヨリi'夫スJレエ




























＝ハ此発疫韓ハ全身性トナリ流血rf~ ニ集中ス yレニ至yレモノェ シテ，結按発疫ノ揚合ハ注射後
38 ＝シテ局所HfJiric1Jミ民大トナリ．注射後2週間エシテ血清中＝ノミ最大トナルモノナ h 此
際生売疫元ヨリモ煮発疫元ノ方ガ抗惜ノ産生量顕著ニ大ナルモノナリ c
5）局所組織免疫ハ局所ノミ＝止ルモノ＝非ズシテ．早晩血清免疫トシテ全身性トナルモ J
ナリ。
